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Resumen
En la agenda educativa actual, han cobra-
do relevancia los contenidos de Ciencias de la
Computacio´n (CC). Para que su introduccio´n
en las aulas sea una realidad, es preciso for-
mar a los docentes en estos contenidos gene-
ralmente novedosos. Actualmente, en Argenti-
na se esta´n desarrollando diferentes propuestas
de formacio´n. Sin embargo, estas experiencias
son recientes, por lo que mu´ltiples aristas de es-
tos procesos se encuentran au´n en proceso de
definicio´n y estudio. En este marco, el objeti-
vo del presente trabajo es identificar las razones
que llevaron a 19 docentes a cursar una espe-
cializacio´n de nivel superior en CC, ası´ como
tambie´n que´ aspectos valoraron de este trayec-
to y que´ cambios observaron en sus pra´cticas, si
los hubiera. Los resultados revelaron que la ma-
yorı´a de los participantes, todos docentes que fi-
nalizaron la formacio´n, son titulares con amplia
experiencia y formacio´n continua, que eligieron
este trayecto por la novedad de sus contenidos.
Todos observaron cambios en sus pra´cticas, par-
ticularmente en la posibilidad de introducir y
vincular los contenidos nuevos con los propios
de sus currı´cula, a trave´s de propuestas novedo-
sas donde pueden poner en valor las herramien-
tas y estrategias aprendidas. Estos datos permi-
ten observar las fortalezas de la formacio´n, po-
niendo en valor la propuesta disen˜ada.
Palabras Clave: formacio´n docente; ciencias
de la computacio´n; entrevistas.
1. Introduccio´n
La introduccio´n de contenidos de Ciencias
de la Computacio´n (CC) en los diferentes nive-
les y modalidades de la educacio´n formal es un
hecho que ha cobrado relevancia en la agenda
educativa mundial, especialmente en la u´ltima
de´cada. Este intere´s se traduce en un incremen-
to de estudios, proyectos y propuestas que pos-
tulan diferentes herramientas, recursos, formas
de introduccio´n, etc.
En este marco, la formacio´n docente aparece
como un eje clave para garantizar que estos con-
tenidos, considerados relevantes desde la comu-
nidad internacional, puedan llegar al aula.
Sin embargo, cuestiones como que´ conteni-
dos incluir en esa formacio´n, a quienes debe
dirigirse o que´ duracio´n deberı´a tener, apare-
cen como aspectos au´n en definicio´n. Asimis-
mo, co´mo estos contenidos pueden ser llevados
al aula, o como se apropian los docentes de los
mismos aparecen tambie´n como interrogantes
[7, 13].
Por otra parte, las experiencias de formacio´n
en nuestro contexto son recientes, por lo que es
necesario aportar evidencias que den cuenta del
desarrollo de los mismos.
Considerando estas cuestiones, conocer las
opiniones de los participantes de estos nove-
dosos trayectos de formacio´n aparece como
una vı´a privilegiada para identificar debilidades
y fortalezas de las propuestas, aportando da-
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tos que permitan consensuar y definir buenas
pra´cticas en cuanto a la formacio´n docente en
CC.
A partir de lo expuesto, en el presente trabajo
se analizan datos obtenidos a trave´s de una en-
cuesta administrada a 19 docentes que finaliza-
ron un trayecto formativo de dos an˜os en Cien-
cias de la Computacio´n.
Particularmente en este trabajo, y consideran-
do la extensio´n del mismo, se ha trabajado so-
bre un recorte de los datos, realizando un primer
ana´lisis de los mismos con el objetivo de identi-
ficar las razones que han llevado a los maestros
y maestras a realizar esta formacio´n, que´ valo-
ran dichos participantes de esta experiencia y
co´mo ha incidido la misma en sus pra´cticas.
A continuacio´n, se contextualiza el presente
trabajo en el contexto nacional y se describen
las caracterı´sticas de la especializacio´n docen-
te santafecina en CC (contexto del estudio), pa-
ra luego presentar la metodologı´a que se ha se-
guido, los resultados obtenidos y conclusiones
preliminares que permiten pensar posibles pros-
pectivas e implicaciones de trabajo a futuro.
2. Capacitacio´n docente en CC:
breve sı´ntesis del caso argentino
En nuestro paı´s, se ha lanzado en 2013 el pro-
yecto “Program.ar” que plantea como objetivo
acercar a nin˜os y jo´venes al aprendizaje de las
CC a trave´s de diferentes iniciativas y progra-
mas [3], de entre los que se destacan especial-
mente dos iniciativas de formacio´n docente, de-
bido a su continuidad, formalidad y estado de
avance.
Por un lado, se releva el dictado de los cur-
sos “La programacio´n y su dida´ctica” de 100
horas de duracio´n, cuyos destinatarios han si-
do docentes de los niveles primario, secundario
y terciario, de cualquier a´rea de conocimiento,
priorizando a docentes del a´rea TIC y de Ma-
tema´ticas [6]. Estos cursos se realizaron en dife-
rentes ciudades argentinas en los u´ltimos an˜os.
Por otro lado, se destacan experiencias de for-
macio´n de dos an˜os de duracio´n, puntualmente
ocho especializaciones docentes en Ciencias de
la Computacio´n, fruto de convenios entre uni-
versidades nacionales, institutos de formacio´n
docente y la Fundacio´n Sadosky, que se encuen-
tran desarrolla´ndose desde mediados del 2017
en ocho provincias argentinas. Cabe sen˜alar que
cada especializacio´n cuenta con su propio di-
sen˜o curricular y se encuentra en diferentes fa-
ses de implementacio´n y evaluacio´n, como re-
velan algunos estudios elaborados en el marco
de las mismas [10, 5, 12, 1, 2, 8].
3. Contexto y participantes: carac-
terı´sticas de la especializacio´n
santafecina
En este trabajo se toma como caso de estudio
a la “Especializacio´n Docente de Nivel Superior
en Dida´ctica de las Ciencias de la Computacio´n:
Aprendizaje del Pensamiento Computacional y
la Programacio´n en el Nivel Primario”, que se
desarrollo´ en la ciudad de Rosario (Santa Fe,
Argentina) entre agosto de 2017 y julio de 2019.
Dicha formacio´n se concreta en el marco de
un convenio tripartito entre la Universidad Na-
cional de Rosario (UNR), el Ministerio de Edu-
cacio´n de la Provincia de Santa Fe y la Funda-
cio´n Sadosky desde su iniciativa Program.ar, y
surge, como se adelanto´ previamente, a partir
de una convocatoria de esta u´ltima institucio´n,
en la que adema´s del caso rosarino, se seleccio-
naron y otras ocho propuestas formativas, que
se encuentran a la fecha en diferente estado de
desarrollo.
En el caso de la formacio´n santafecina y
teniendo en cuenta caracterı´sticas propias del
contexto se elaboro´ el disen˜o curricular que se
presenta en la tabla 1. Los objetivos que se plan-
tearon para esta especializacio´n fueron los si-
guientes [4]:
Promover el estudio de los principios del
pensamiento computacional y la progra-
macio´n para su adecuacio´n dida´ctica al ni-
vel primario de escolaridad.
Activar un posicionamiento crı´tico y e´tico
acerca del uso, impacto y potencial de las
CC en el contexto socio-cultural actual.
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Brindar herramientas teo´ricas, meto-
dolo´gicas y te´cnicas para la seleccio´n y
aplicacio´n de conceptos del pensamiento
computacional y la programacio´n en fun-
cio´n del disen˜o y desarrollo de proyectos
educativos enfocados hacia la produccio´n
de TIS.
Desarrollar el intere´s y compromiso res-
ponsable hacia la participacio´n en la pro-
duccio´n colaborativa de programas senci-
llos integrados tanto a tema´ticas de la edu-
cacio´n primaria como a proyectos institu-
cionales utilizando diversas herramientas
bajo metodologı´as de trabajo interdiscipli-
nario.
Favorecer en el marco del sistema edu-
cativo provincial, el desarrollo de proce-
sos institucionales de adecuacio´n curricu-
lar y transformacio´n de las pra´cticas edu-
cativas de nivel primario aportando funda-
mentos teo´rico-metodolo´gicos y te´cnicos
sobre contenidos relacionados a las CC.
Como se observa en la tabla y en los ob-
jetivos, el trayecto formativo toma como ejes
al pensamiento computacional, la programacio´n
y los aspectos tecnolo´gicos, desde el enfoque
socio-te´cnico y proponiendo el desarrollo de
pra´cticas docentes situadas, interdisciplinarias e
inclusivas [9, 11].
Iniciaron la capacitacio´n 79 docentes de los
cuales 19 finalizaron todas las instancias de eva-
luacio´n, encontra´ndose entonces en condiciones
de obtener el tı´tulo correspondiente.
4. Metodologı´a
Para alcanzar los objetivos propuestos se ana-
lizaron datos provenientes de una entrevista di-
sen˜ada ad hoc que constaba de 23 preguntas
abiertas. La misma se estructuro´ en torno a 5
ejes:
1. Datos demogra´ficos.
2. Experiencias previas y motivacio´n.
3. Trayecto formativo y pra´ctica en relacio´n
al mo´dulo “Proyecto Integrador 1” y al
mo´dulo “Proyecto Final”.
4. Impresiones generales de la especializa-
cio´n.
5. Comentarios ampliatorios.
Particularmente en este trabajo se delimito´ el
ana´lisis a:
Los datos demogra´ficos: edad, sexo, an˜os
de experiencia docente, titulacio´n, situa-
cio´n de revista, etc.
Las preguntas vinculadas a las experien-
cias previas y motivacio´n:
• ¿Que´ razones te llevaron a inscribirte
en esta especializacio´n?
• ¿Habı´as tenido experiencias de for-
macio´n similares?
• ¿Co´mo fue tu formacio´n previa?
Las relacionadas con las impresiones ge-
nerales:
• Nos podrı´as contar en lı´neas genera-
les, ¿que´ te lleva´s de la especializa-
cio´n?
• ¿Pudiste ver alguna modificacio´n o
cambio en tus pra´cticas a partir de es-
ta instancia formativa?
Las entrevistas fueron administradas de ma-
nera presencial a cada uno de los docentes par-
ticipantes de la especializacio´n, a medida que
iban entregando sus proyectos finales. A par-
tir de este criterio, se obtuvieron 19 entrevistas,
grabadas en audio.
Los datos obtenidos fueron codificados a par-
tir de categorı´as emergentes, elaboradas de ma-
nera inductiva partiendo de las respuestas brin-
dadas por los maestros. Con los datos obtenidos
en las respuestas se conformo´ una matriz de da-
tos en SPSS 20 (Statistical Package for the So-
cial Sciences). Para obtener las transcripciones
se empleo´ el software O➫Transcribe y para las
codificaciones iniciales, se conto´ con la ayuda
del software Saturate.
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Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4
Introduccio´n: CC en
la Escuela Primaria
Proyecto Integrador
I
Proyecto Integrador
II
Ciencia de datos,
privacidad y seguri-
dad de la informa-
cio´n
Pensamiento
Computacional I
Pensamiento
Computacional II
Introduccio´n a la
Organizacio´n de
Computadoras
Desarrollo de apli-
caciones mo´viles
Taller de Programa-
cio´n I
Taller de Programa-
cio´n II
Taller de Robo´tica Proyecto Final
Cuadro 1: Disen˜o curricular de la Especializacio´n
Figura 1: Edad de los participantes en rangos,
expresada en porcentajes.
Figura 2: An˜os de experiencia docente, en por-
centajes.
5. Resultados
Los resultados han sido organizados en cua-
tro secciones. Inicialmente, se describe en de-
talle el perfil de los participantes encuestados
ya que se considera que este dato resulta esen-
cial para comprender y contextualizar los ana´li-
sis posteriores. Luego se presentan los resulta-
dos relacionados con las razones para elegir la
formacio´n, los aspectos valorados por los parti-
cipantes y aquellos que se han visto modifica-
dos luego de transitar por este espacio.
5.1. Perfil de los participantes
Para confeccionar el perfil de los participan-
tes se consideraron los datos demogra´ficos y las
respuestas relacionadas con experiencias de for-
macio´n similares y previas.
El ana´lisis de las variables demogra´ficas re-
vela que un 79 % de los participantes se en-
cuentra dentro del rango etario 31-50, tal como
muestra la figura 1, siendo el 89 % mujeres.
Asimismo, los datos sen˜alan que un 42 % de
los docentes cuenta con una experiencia en el
a´mbito de la docencia de 10 a 15 an˜os (Fig. 2) y
un 79 % son docentes titulares. 13 participantes
son docentes de nivel primario, dos de educa-
cio´n especial, tres de a´reas especiales y uno de
nivel inicial.
Al consultarles por experiencias formativas
similares a la de la especializacio´n en CC, se
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destacan dos aspectos diferentes: por un lado,
referencias a similitudes en cuanto a contenidos
y por otro en cuanto a tipos de trayectos con ca-
racterı´sticas afines (por ej. duracio´n, exigencias,
etc.).
En el primer caso, un 47 % de los docen-
tes manifiesta haber realizado alguna formacio´n
con contenidos similares, haciendo referencia,
por ejemplo, al postı´tulo de TIC de nacio´n, o al
programa de Tramas Digitales de la provincia
de Santa Fe. Sin embargo, se observa en sus res-
puestas un desconocimiento general de la pro-
gramacio´n y de aspectos vinculados al pensa-
miento computacional. En este sentido, la simi-
litud refiere en todos los casos a haber realizado
alguna formacio´n ligada a cuestiones tecnolo´gi-
cas, como el uso de programas, recursos, herra-
mientas digitales.
En relacio´n al segundo punto, un 63 % sen˜ala
haber cursado otro postı´tulo, especializacio´n o
curso de formato similar al transitado en la
especializacio´n en estudio, particularmente en
cuanto a cantidad de horas, demanda de tiem-
po, de presentacio´n de trabajos, etc.
Este u´ltimo dato se relaciona a su vez con
la pregunta por la formacio´n previa, donde un
58 % refiere haber realizado otros postı´tulos, es-
pecializaciones o incluso haber iniciado o tran-
sitado estudios de nivel universitario. Asimis-
mo, y tambie´n al consultarles por sus trayec-
tos formativos previos, un 84 % refiere diferen-
tes cursos, jornadas, o espacios de formacio´n en
diferentes tema´ticas, no solo tecnolo´gicas. Solo
un 15 % sen˜ala no haber realizado ninguna for-
macio´n luego de la carrera docente.
Considerando estas cuestiones, se observa
que el perfil general de los participantes parece
estar conformado por maestros y maestras en-
tre 30 y 50 an˜os, que cuentan con un puesto de
trabajo estable en el nivel primario y una am-
plia experiencia docente a la que se suma una
formacio´n continua a trave´s de mu´ltiples y di-
versos trayectos formativos.
Este dato resulta significativo ya que al reali-
zar la convocatoria, se tenı´a la premisa de que
quiza´s serı´an los docentes noveles los ma´s in-
teresados en una formacio´n como la ofertada.
No solo porque es sabido que circula la hipo´te-
sis de que los jo´venes tienen un mayor contacto
con el mundo tecnolo´gico, sino tambie´n porque
el trayecto otorgaba un puntaje elevado que per-
mitirı´a una buena posicio´n en concursos docen-
tes.
Sin embargo, estos presupuestos iniciales no
han sido respaldados por los datos. De todas
formas, es necesario continuar explorando estos
aspectos ya que pueden aportar al estudio de los
casos de desercio´n.
5.2. ¿Por que´ eligieron este trayecto forma-
tivo?
En lı´nea con las hipo´tesis iniciales sobre que´
tipo de docentes se interesarı´a por una for-
macio´n con las caracterı´sticas mencionadas, se
pregunto´ directamente cua´les eran las razones
que les llevaron a inscribirse en este trayecto
formativo.
Como se muestra en la figura 3, un 58 % de
los encuestados sen˜ala como razo´n la ausen-
cia de formacio´n previa en las tema´ticas que se
abordaban dentro de la currı´cula de la especiali-
zacio´n en estudio. Este dato se relaciona con lo
planteado previamente en cuanto a que una gran
parte de los docentes habı´a realizado cursos so-
bre diferentes cuestiones tecnolo´gicas, pero no
ası´, especı´ficas de las llamadas Ciencias de la
Computacio´n o sobre Programacio´n y Pensa-
miento Computacional, que son los dos ejes so-
bre los que se disen˜o´ la propuesta formativa. Es-
to pone en relieve que el 42 % eligio´ esta espe-
cializacio´n por un intere´s personal en los aspec-
tos y cuestiones tecnolo´gicas y un 37 % buscaba
ampliar su formacio´n tecnolo´gica previa.
Otras de las razones que ma´s se destacan por
su frecuencia de aparicio´n dentro de las res-
puestas son la idea de una formacio´n continua,
que se plantea en te´rminos como “perfecciona-
miento”, “actualizacio´n” o incluso en la nocio´n
de distancia respecto al alumnado y una necesi-
dad de no “quedarse atra´s”.
Otro punto que se destaca es que los docen-
tes aluden a que la propuesta fue presentada o
introducida de la mano de un compan˜ero, otro
docente conocido o incluso el directivo de sus
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Figura 3: Razones para inscribirse en la especializacio´n, en porcentajes.
lugares de trabajo. Pareciera que esto le otorgo´
una especie de legitimidad al trayecto y los
llevo´ a animarse a cursarlo.
Por otra parte, se observan algunas referen-
cias a la gratuidad de la formacio´n y al cursa-
do cada 15 dı´as. Asimismo, y tambie´n en me-
nor medida, se relevaron alusiones a la idea de
sumar herramientas para motivar al alumnado,
ası´ como una oportunidad de superarse a sı´ mis-
mos, viendo lo tecnolo´gico como un desafı´o.
En el caso de esta pregunta, aspectos como,
por ejemplo, el puntaje otorgado, no aparecen
como cuestiones que hayan incidido en la elec-
cio´n de la formacio´n, que como se anticipo´, era
una hipo´tesis inicial por parte del equipo de di-
sen˜o. Esto podrı´a deberse a que la mayorı´a de
los participantes cuenta ya con un cargo titular
y con suficientes antecedentes.
5.3. Aspectos valorados por los participan-
tes ¿Que´ se llevan del trayecto formati-
vo?
Otro punto que resultaba interesante explorar
era que´ aspectos valoraban los participantes en
relacio´n al trayecto formativo, ya que este da-
to permitirı´a una primera identificacio´n de los
puntos fuertes del mismo. Para ello se pregunto´
a los docentes “que´ se llevaban de la especiali-
zacio´n”. La figura 4 muestra una primera cate-
gorizacio´n de esas respuestas que pone de relie-
ve diferentes cuestiones.
El aspecto ma´s valorado refiere al conoci-
miento de programas, herramientas y materia-
les, sen˜alado por el 58 % de los participantes.
En relacio´n con esta categorı´a se relevaron res-
puestas asociadas a programas de programacio´n
que fueron introducidos en los mo´dulos corres-
pondientes, donde se destacan Scratch y Pilas
Bloques. Asimismo, se hace referencia a los
manuales de la Fundacio´n Sadosky y a otras he-
rramientas que, aunque no eran parte de los con-
tenidos de la especializacio´n, fueron empleadas
para resolver consignas de trabajo, tales como
herramientas de trabajo colaborativo de Google
Drive.
Otra categorı´a destacada por el 53 % de los
docentes fue la posibilidad de aplicacio´n de los
contenidos. Este dato resulta relevante, ya que
implica que los maestros y maestras ven posible
la introduccio´n de los contenidos vistos durante
el cursado dentro de sus pra´cticas cotidianas en
la escuela. Dentro de esta categorı´a se resalta la
propuesta pedago´gica de la carrera, donde al in-
troducir los contenidos, se buscaba siempre que
se pudieran pensar aplicaciones concretas. De
esta manera no solo se valora la posibilidad de
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Figura 4: Aspectos valorados por los docentes participantes en cuanto al cursado de la especializacio´n,
en porcentajes.
aplicar lo visto, sino tambie´n una forma de tra-
bajar durante la especializacio´n, que forma par-
te del disen˜o de la propuesta.
Por otro lado, aparecen como categorı´as re-
levantes los dos ejes del trayecto formativo: la
programacio´n y el pensamiento computacional.
En este sentido, un 42 % de los participantes va-
lora haber aprendido programacio´n y las mu´lti-
ples posibilidades de creacio´n que surgen a par-
tir de estos conocimientos y un 37 % sen˜ala co-
mo relevante la identificacio´n del pensamiento
computacional y su reconocimiento en activi-
dades que ya realizaban, pudiendo resignificar
las mismas. Estos puntos aparecen de la mano
de otro aspecto, vinculado a lo que un 26 % de
los maestros y maestras refieren como una nue-
va forma de ver contenidos ya conocidos, a par-
tir de nuevas estrategias, herramientas, etc. A
esto se suma la idea de contar con una funda-
mentacio´n teo´rica para el desarrollo de pra´cti-
cas tecnolo´gicas, particularmente en relacio´n a
la programacio´n y al PC pero tambie´n aparecen
referencias a otros contenidos, tambie´n aborda-
dos en la carrera, como cuestiones generales de
hardware o uso de ciertos programas.
Finalmente, un 26 % de docentes admite ha-
ber adquirido mayor confianza en cuando al uso
en general de la tecnologı´a y el mismo porcen-
taje sen˜ala como relevante la creacio´n de comu-
nidad, haber conocido a otros docentes con los
que intercambiar, crear en conjunto y debatir,
ası´ como el acompan˜amiento por parte del equi-
po docente.
5.4. Cambios en las pra´cticas a partir del
trayecto formativo
Otro aspecto que se consulto´ a los docen-
tes cursantes fue si habı´an observado un cam-
bio en sus pra´cticas a partir de haber transitado
por la formacio´n en ciencias de la computacio´n,
ofertada a trave´s del postı´tulo. En ese sentido,
el 100 % de los entrevistados respondio´ afirma-
tivamente manifestando diferentes aspectos en
los que se reflejan esos cambios. En lı´neas gene-
rales, es posible identificar dos cuestiones am-
pliamente relacionadas.
Por un lado, una gran mayorı´a (58 %) pone
el e´nfasis en la posibilidad de incorporar los
contenidos aprendidos a sus pra´cticas, a lo que
ya venı´an haciendo, conectando con los conte-
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nidos propios del nivel y correspondientes a la
currı´cula escolar. En este sentido aparecen tam-
bie´n respuestas que sen˜alan una nueva mirada,
pudiendo identificar conexiones con, por ejem-
plo, el pensamiento computacional, reconocien-
do su presencia en esos saberes previos.
Por otro lado, y en lı´nea con el co´mo incor-
porar esos contenidos, 47 % de los maestros y
maestras reflejan la posibilidad de pensar, di-
sen˜ar, planificar nuevas propuestas y activida-
des. En este sentido, refieren a la posibilidad de
contar con mayor base teo´rica que les permite
profundizar o a incluir nuevos recursos o herra-
mientas.
En menor medida, se observan respuestas que
refieren a la motivacio´n del alumnado, a cam-
bios en sus propias vidas a partir de una nueva
mirada, a un resurgimiento por el estudio am-
pliando la formacio´n con otras capacitaciones o
incluso a encontrar ejes en comu´n entre apren-
dizajes previos y los nuevos adquiridos durante
la cursada, todos aspectos que a su vez se vincu-
lados con los dos ejes destacados previamente.
6. Conclusiones y prospectiva
Los resultados mostraron que, en el caso de
la especializacio´n santafecina, los participantes
que lograron cumplimentar todas las instancias
de la formacio´n, son maestros y maestras que
en su mayorı´a, cuentan con amplia experiencia
docente y una vasta formacio´n continua.
En lı´neas generales los datos revelaron que
la formacio´n se escogio´ por la novedad de la
tema´tica, y atrajo a docentes que ya de por sı´ tie-
nen intere´s por lo tecnolo´gico, ya sea por contar
con conocimientos previos sobre el tema o por
verlo como un desafı´o a conquistar.
Al consultarles por lo que se llevan de la
formacio´n, los participantes sen˜alaron mu´ltiples
aspectos que dan cuenta de una valoracio´n po-
sitiva de la propuesta formativa y de su disen˜o,
que ha llevado a que, en todos los casos, se ob-
serven cambios en las pra´cticas docentes.
En base a ello, se podrı´a decir que una gran
fortaleza de la experiencia y del disen˜o ha sido
el hecho de proponer actividades y contenidos
que sean fa´cilmente plausibles de ser introdu-
cidos en la escuela, ofreciendo mu´ltiples herra-
mientas y recursos que los maestros y maestras
pueden usar en el aula a la hora de planificar
actividades y propuestas.
Cabe sen˜alar que en base a estos datos se ob-
serva que la capacitacio´n ha logrado cumpli-
mentar sus objetivos, especialmente en cuanto
a propiciar un cambio en las pra´cticas, brindar
un marco teo´rico, metodolo´gico y te´cnico pa-
ra fundamentarlas y propiciar el estudio del PC
y la programacio´n para su adecuacio´n al nivel
primario.
De esta forma, los datos relevados en este
ana´lisis preliminar animan a disen˜ar trayectos
formativos que refuercen estas cuestiones. Asi-
mismo, el hecho de que la gran mayorı´a de los
participantes tenga un perfil caracterizado por la
vasta experiencia, una situacio´n de revista esta-
ble y amplia formacio´n previa, hace que sea ne-
cesario continuar indagando para conocer si es
necesario realizar modificaciones en el disen˜o
que permitan el acceso a otros perfiles con dife-
rentes caracterı´sticas, tales como docentes no-
veles con varios cargos de reemplazantes, me-
nos disponibilidad de tiempo o menor forma-
cio´n previa. Estos aspectos abren nuevos inte-
rrogantes y animan a continuar analizando ex-
periencias para poder contrastar datos y sumar
evidencia.
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